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LAMPIRAN DATA  
 
RS AISYIAH BOJONEGORO  
BIAYA OPERSIONAL 2019 
PER 31 DESEMBER 2019 
 
KETERANGAN   
DESEMBER 
2019 Akumulasi 2019 
     
BIAYA 
OPERASIONAL     
1 BO IGD  37.591.045 349.490.145 
2 UBS  969.720.376 9.150.277.163 
3 BO Rawat Jalan  189.548.820 2.207.102.738 
  BO Klinik Umum 11.233.999 123.351.036 
  BO Klinik Sp KIA 953.520 11.444.093 
  BO Klinik Gigi 12.794.562 116.780.492 
  BO Klinik Gizi 36.000 3.368.905 
  BO Klinik Psikologi 115.200 11.473.552 
  
BO Klinik Rehab 
Medik/ Fisioterapi 1.743.273 14.700.787 
  BO Klinik Obsgyn 50.261.460 454.256.653 
  
BO Klinik Sp Bedah 
Umum 16.647.075 175.297.306 
  BO Klinik Sp Urologi 170.100 3.960.107 
  BO Klinik Sp Orthopedi 15.464.611 136.158.539 
  
BO Klinik Penyakit 
Dalam 1.402 144.569.735 
  BO Klinik TB Dots 475.500 5.841.261 
  BO Klinik Jantung 7.764.698 95.685.164 
  BO Klinik Sp Anak 37.349.426 479.016.075 
  BO Klinik Sp Mata 7.063.258 78.348.706 
  BO Klinik Syaraf 14.118.098 183.234.498 
  BO Klinik Bedah Syaraf  974.671 
  
BO Klinik Sp Kulit 
Kelamin 5.552.838 55.560.412 
  BO Klinik THT 7.803.800 113.080.746 
4 BO Rawat Inap  684.111.384 7.329.460.689 
  BO Arofah 1 49.839.053 531.111.896 
  BO Arofah 2 45.169.558 483.843.565 
  BO Arofah 3 51.466.367 505.842.104 
  Arofah VVIP 4.800.200 60.072.312 
  Arofah VIP-A 46.666.167 445.769.792 
  BO Bi'r Ali 1 167.906.386 1.758.048.601 
  Bi'r Ali  VIP-A  82.908.990 
  Bi'r Ali HCU UTAMA 10.516.261 120.078.450 
  Bi'r Ali HCU 1 BPJS  - 
  Bi'r Ali Utama  - 
  Bi'r Ali I 64.227.207 585.149.472 
  Bi'r Ali I BPJS  - 
  Bi'r Ali II 93.162.918 969.911.689 
  Bi'r Ali II BPJS  - 
  BO Muzdalifah 55.855.417 802.363.360 
  Muzdalifah III-A 45.940.230 615.980.954 
  Muzdalifah III-A/BPJS  - 
  Muzdalifah HCU 7.073.715 148.105.577 
  Muzdalifah III-B/BPJS  - 
  Muzdalifah ISOLASI 2.841.472 38.276.829 
  
Muzdalifah 
ISOLASI/BPJS  - 
  BO Bi'r Ali 4 (Anak) 103.473.090 1.188.670.422 
  Anak VVIP 4.119.664 39.186.589 
  Anak VIP-A 31.692.883 329.443.739 
  Anak Utama  - 
  Anak I 19.077.625 245.813.691 
  Anak I /BPJS  - 
  Anak II 17.266.032 198.224.191 
  Anak II/BPJS  - 
  Anak III 17.530.197 252.454.853 
  Anak III/BPJS  - 
  Anak HCU 13.786.689 123.547.359 
  Anak HCU/BPJS  - 
  BO VK 105.642.134 1.062.468.753 
  VK VVIP 6.005.952 79.406.648 
  VK VIP 45.929.924 439.532.502 
  VK UTAMA  - 
  VK I 14.281.498 134.099.459 
  VK I BPJS  - 
  VK II 16.746.804 176.587.817 
  VK II BPJS  - 
  VK III 16.203.956 172.765.785 
  VK III BPJS  - 
  VK Rawat Gabung 6.474.000 60.076.542 
  BO Neonatus 25.927.021 269.988.236 
  Neonatus 25.927.021 269.988.236 
  Neonatus BPJS  - 
  BO ICU 68.914.418 636.268.992 
  ICU 68.914.418 636.268.992 
  ICU BPJS  - 
  BO Konsul Gizi 5.188.500 45.591.000 
  BO Fisioterapi 4.729.440 45.263.760 
5 
BO Penunjang 
Medis  2.381.172.260 27.576.606.429 
  BO Farmasi 2.038.115.318 24.152.597.215 
  BO Radiologi 55.528.602 655.599.697 
  BO Laborat 273.006.598 2.591.128.098 
  
BO Ambulance & Unit 
Jenazah 10.435.002 130.857.910 
  BO Operasional Lainnya 4.086.740 46.423.509 
 
TOTAL BIAYA 




OPERASIONAL  4.044.550.414 38.205.851.482 
     
BIAYA UMUM 
& 
ADIMINISTRASI     
1 Biaya Pegawai  1.799.660.719 17.995.109.988 
 
Biaya 
Kesejahteraan  1.748.976.519 17.474.234.922 
  
Gaji/ Tunjangan 
karyawan 858.498.583 9.696.312.569 
  HR consultan 9.900.000 114.400.000 
  Tenaga HTT 89.438.600 1.277.866.897 
  Dana Pensiun 11.938.988 64.786.136 
  THR 85.880.316 1.083.505.316 
  Cleaning service 116.373.909 1.311.280.985 
  Lembur 18.339.631 212.418.232 
  
Dokter jaga & Apoteker 
Jaga 8.801.786 100.442.857 
  Kesehatan Karyawan 48.387.822 669.429.301 
  
BPJS Kesehatan 
Karyawan 27.462.291 321.607.510 
  
BPJS Ketenagakerjaan 
Karyawan 25.310.766 420.852.296 
  Rekreasi dan Umroh 25.000.000 300.000.000 
  Pernikahan & kematian  13.587.890 
  
Premi karyawan & 
direksi 423.643.827 1.887.744.933 
 Biaya Diklat  50.684.200 520.875.066 
  
Diklat karyawan dan 
Rapat Kerja 33.684.200 271.743.288 
  
Program Pendidikan 
karyawan 17.000.000 249.131.778 
2 
Biaya rumah 
tangga  246.411.025 3.349.557.131 
 Biaya Utilitas  147.382.798 1.533.324.090 
  Listrik 141.673.987 1.381.573.147 
  Telepon 3.989.851 135.286.423 
  
Air / PDAM dan Pajak 
ABT 1.718.960 16.464.520 
 
Biaya 
perlengkapan  53.141.041 1.115.581.811 
  Bahan perlengk rutin RT 28.412.479 355.019.386 
  
Bahan perlengk rutin 
Cucian 14.420.800 124.965.900 
  
Bahan / peralatan 
kebersihan 1.085.792 19.453.981 
  Alat listrik & elektronik 3.337.500 85.928.128 
  IPAL 3.824.605 20.536.582 
  
Bahan bakar minyak ( 
kendaraan + Mesin ) 923.065 10.688.265 
  Pembuangan sampah  477.559.269 
  Jasa angkut barang 236.800 8.905.300 
  Pengisian LPG 900.000 12.525.000 
 
Biaya makanan 
& minuman  45.887.186 700.651.230 
  
Makanan & minuman 
harian pegawai 42.388.000 468.693.500 
  
Makanan & minuman 
rapat 857.585 14.580.768 
  
Makanan & minuman 
tamu 194.400 4.277.300 
  
Makanan & minuman dr 
praktek & jaga 7.716.626 80.869.087 
  
Makanan & minuman 
bulan puasa & HR (5.269.425) 132.230.575 
3 Biaya Kantor  84.925.837 1.121.203.527 
  ATK 6.829.260 87.917.027 
  Penggandaan 565.500 8.301.500 
  Barang cetakan 12.085.999 182.365.755 
  Benda pos 6.000.000 85.998.000 
  Pengiriman surat 1.672.500 23.399.300 
  Pakaian dinas harian  51.668.450 
  Perjalanan dinas 10.044.730 101.847.347 
  
Jasa pembinaan 
keuangan  23.289.500 
  Koran & majalah 855.000 11.676.000 
  Buku - buku  1.099.000 
  Rekrutmen karyawan 523.500 17.292.300 
  Akreditasi 46.349.348 526.349.348 
4 
Biaya 
pemeliharaan  184.322.450 925.367.960 
  
Bahan pemeliharaan 
gedung & taman 61.573.950 329.486.450 
  
Bahan pemeliharaan 
kendaraan 2.862.000 68.633.850 
  
Bahan pemeliharaan 
invent medis 56.150.000 154.565.000 
  
Bahan pemeliharaan 
invent non medis 18.768.000 201.922.160 
  
Bahan pemeliharaan 
komputer 44.968.500 108.230.500 
  Bahan kalibrasi alat  62.530.000 
5 Biaya promosi  84.314.156 293.618.331 
6 
Biaya 
penyusutan  311.732.731 3.652.895.240 
 
TOTAL BY 




KOTOR    
     
PENDAPATAN 
(BIAYA) NON 




OPERASIONAL    
 1 Bunga Bank 35.115.119 669.032.242 
 2 Diklat 8.790.000 68.352.900 





OPERASIONAL  50.831.018 897.826.676 
     
 
BIAYA NON 
OPERASIONAL    
 1 Pengembangan Dakwah 176.468.254 557.558.551 
 2 
Pengembangan Dakwah 
Persyarikatan 282.429.218 1.258.496.621 
 3 Perijinan 5.050.000 91.238.000 
 4 Administrasi Bank 3.467.132 32.667.744 
 5 PBB  41.671.822 
 6 
Pajak Kendaraan 
Bermotor  6.361.100 









OPERASIONAL    
    - 
Belanja Investasi   1.597.817.462 15.905.091.537 
  Peralatan Medis 614.444.841 1.086.352.939 
  Peralatan Non Medis 30.918.821 309.043.420 
  Gedung  30.543.500 
  Bangunan Tan'im 952.453.800 13.964.831.678 
  Hutang Inventarisasi  444.000.000 
  Tanah  70.320.000 
Angsuran Pokok 
& bunga   325.692.009 3.424.131.536 
  
Bunga Pinjaman 
Investasi 55.692.009 744.131.536 
  
Cicilan Pokok Pinjaman 




DATA INDIKATOR RAWAT INAP 2019  
 
NO INDIKATOR  Hari Perawatan Lama di rawat Pasien keluar 
1 Arofah I 2638 2632 722 
2 Arofah II 2545 2519 735 
3 Arofah III 2357 2341 700 
4 Bir’ali I 10921 11057 3500 
5 Muzdalifah 5131 5263 1796 
6 Bir’ali III 2366 2471 1138 
7 Bir’ali IV 7475 7641 2805 
8 Neo 1757 1810 662 
9 ICU 2271 2379 1146 




TARIF KAMAR RAWAT INAP / HARI TAHUN 2019  
NO KELAS TARIF / HARI (Rp) 
1 VVIP 864.000 
2 VIP 490.500 
3 1 274.500 
4 2 160.000 
5 3 135.000 
TOTAL  Rp 1.924.000,00 
 
DATA INDAKTOR PER KELAS  
VVIP 
No Data Indikator 
VVIP 
Ar III BA III BA IV TOTAL 
1  Hari Perawatan 238 103 169 510 
2  Lama Dirawat 238 106 164 508 
3  Pasien Keluar (H&M) 119 60 60 239 
4  Pasien Mati Keseluruhan 0 0 0 0 
5  Pasien Mati < 48 jam 0 0 0 0 
6  Pasien Mati >= 48 jam 0 0 0 0 
7  Jumlah Tempat Tidur 1 1 1 3 






DATA INDIKATOR PER KELAS  
VIP  
No Data Indikator 
VIP-A 
Ar I Ar II Ar III BA III BA IV TOTAL 
1  Hari Perawatan 2638 2545 2119 853 1896 10187 
2  Lama Dirawat 2632 2298 2103 880 1898 10202 
3  Pasien Keluar (H&M) 720 735 625 405 637 3166 
4 
 Pasien Mati 
Keseluruhan 3 3 0 0 0 6 
5  Pasien Mati < 48 jam 2 1 0 0 0 3 
6  Pasien Mati >= 48 jam 1 2 0 0 0 3 
7  Jumlah Tempat Tidur 120 120 96 48 84 480 
8  Jumlah Periode 365 365 365 365 365 365 
 
DATA INDIKATOR PER KELAS  
KELAS I 
No Data Indikator 
KELAS I 
BA I BA III BA IV TOTAL 
1  Hari Perawatan 3904 362 1579 5845 
2  Lama Dirawat 4046 321 1681 6048 
3  Pasien Keluar (H&M) 1252 155 599 2006 
4  Pasien Mati Keseluruhan 4 0 0 4 
5  Pasien Mati < 48 jam 0 0 0 0 
6  Pasien Mati >= 48 jam 4 0 0 4 
7  Jumlah Tempat Tidur 156 24 81 275 
8  Jumlah Periode 365 365 365 365 
 
DATA INDIKATOR PER KELAS 
KELAS II 
No Data Indikator 
KELAS II 
BA I BA III BA IV TOTAL 
1  Hari Perawatan 6378 470 1372 8220 
2  Lama Dirawat 6341 454 1352 8147 
3  Pasien Keluar (H&M) 1965 221 485 2671 
4  Pasien Mati Keseluruhan 17 0 0 17 
5  Pasien Mati < 48 jam 10 0 0 10 
6  Pasien Mati >= 48 jam 7 0 0 7 
7  Jumlah Tempat Tidur 225 72 116 413 
8  Jumlah Periode 365 365 365 365 
 
DATA INDIKATOR PER KELAS 
KELAS III 
No Data Indikator 
KELAS III 
BA III BA IV Muz TOTAL 
1  Hari Perawatan 928 1597 3934 6553 
2  Lama Dirawat 640 1755 3920 6315 
3  Pasien Keluar (H&M) 310 705 1319 2334 
4  Pasien Mati Keseluruhan 2 0 28 28 
5  Pasien Mati < 48 jam 0 0 18 18 
6  Pasien Mati >= 48 jam 0 0 10 10 
7  Jumlah Tempat Tidur 72 107 252 431 
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